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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАПАСІВ
В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
The order of inventory of supplies that is delivered from the
different use computer is recommended
Для забезпечення ефективності прийняття управлінських рі-
шень на підприємстві необхідно створити належне інформаційне
середовище, яке в свою чергу зможе забезпечити належну органі-
зацію оперативного внутрішньогосподарського обліку та контро-
лю. Останній забезпечує не лише достовірність облікової інфор-
мації, а й сприяє підвищенню якості і повноти оперативних даних
бухгалтерського та управлінського обліків.
В умовах постійного руху товарно-матеріальних цінностей в
місцях їх зберігання найбільш доцільним є здійснення постійного
контролю за рухом запасів. При цьому особливе значення має
щоденний контроль за переміщенням цінностей на окремих
об’єктах підприємства без зупинки виробничого процесу.
Одним із способів внутрішньогосподарського контролю є
проведення інвентаризацій, які забезпечують збереження ресур-
сів та зниження матеріальних витрат підприємств.
У більшості підприємств проведення інвентаризації є форма-
льністю, яка спрямована на дотримання вимог чинного законо-
давства. Внаслідок цього процес інвентаризації зводиться до
переписування у інвентаризаційних відомостях даних обліку:
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залишки запасів із матеріальних звітів записують в Інвентариза-
ційні описи товарно-матеріальних цінностей (тип. ф. № М-21), з
яких даних переносять до Звіряльної відомості результатів інве-
нтаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв.-19) та Ві-
домості результатів інвентаризації. При цьому проводиться ду-
блювання записів як фактичних, так і облікованих залишків
запасів.
Внаслідок цього втрачається можливість оперативного втру-
чання у господарські процеси по надходженню, зберіганню та
використанню запасів. Також знижується ймовірність своєчасно-
го виявлення недоліків в організації складського господарства,
обліку та контролю запасів, ефективності їх використання.
На сьогоднішній день комп’ютерна техніка та спеціально роз-
роблене програмне забезпечення з обліку недостатньо викорис-
товується на підприємствах для контролю та аналізу наявності,
стану збереження, переміщення та використання запасів. А під
час інвентаризації їх використовують лише для формування та
друку інвентаризаційних документів. Для цього використовують
здебільшого або електронні таблиці Microsoft Excel, або спеціалі-
зовані бухгалтерські та складські програмні продукти: SMarket
4.0, 1С: Бухгалтерія, 1С: Торгівля+Склад, САТ-еліт, SVOD,
БЭСТ, Парус, Галактика та ін.
Як правило типові програми не є ідеально адаптованими до
вимог автоматизації окремих господарських процесів та явищ,
характерних для конкретного підприємства. Для посилення опе-
ративного обліку та контролю запасів на складах необхідно обра-
ти програмний продукт, який найбільш чітко має відповідати по-
требам користувачів. При цьому необхідно враховувати: повноту
документування програмного продукту з мінімальними витрата-
ми часу та зусиль; доступність довідникової системи; можливість
здійснення обліку запасів за різними джерелами надходження (по
«партіях»); контроль якості і стану збереження запасів; введення
системи «адресного зберігання» запасів за їх місцезнаходженням;
ступінь інтегрованості з бухгалтерськими програмами і можли-
вість своєчасного та повного надання інформації для аналітичної
обробки господарських процесів та ін. [3].
Так, наприклад, типова конфігурація «1С: Бухгалтерія», пе-
редбачає автоматизацію інвентаризації операцій складського об-
ліку запасів, незавершеного виробництва, розрахунків з контра-
гентами, основних засобів та нематеріальних активів.
Інвентаризація запасів у програмному продукті фірми «1С»
здійснюється за допомогою документу «Інвентаризація товарів
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на складі» Після заповнення та запису даного документу є мож-
ливість роздрукувати Інвентаризаційний опис товарно-матеріаль-
них цінностей (тип. ф. № М-21) та нерегламентований Акт інвен-
таризації товарно-матеріальних цінностей, який розроблений
програмістами фірми «1С».
У табличній формі даного документу відображаються разом
з фактичними та обліковими даними про залишки окремих ви-
дів запасів на підприємстві, також визначаються відхилення
(лишки, нестачі) фактичних показників від даних обліку. Проте,
у типовій конфігурації не передбачені документи для визначен-
ня та відображення в бухгалтерському обліку результатів про-
веденої інвентаризації: Звіряльної відомості результатів інвен-
таризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв.-19) та
Відомості результатів інвентаризації. А це не відповідає нормам
про обов’язкове документування господарських операцій, які
відображаються у бухгалтерському обліку [2]. Тому члени інве-
нтаризаційної комісії будуть змушені вручну заповнювати інве-
нтаризаційні документи, що вимагатиме від них додаткових ви-
трат часу та зусиль.
На наш погляд, потрібно у типовій конфігурації «1С: Бухгал-
терія» документ «Інвентаризація товарів на складі» доповнити
роздруківкою Звіряльної відомості результатів інвентаризації то-
варно-матеріальних цінностей (ф. № інв.-19), та надати можли-
вість на його підставі вводити Відомість результатів інвентариза-
ції, яка, в свою чергу, формуватиме бухгалтерські проведення за
результатами інвентаризації. При цьому, останню відомість по-
трібно формувати не у згрупованому по рахунках бухгалтерсько-
го обліку вигляді, а у розрізі як окремих номенклатурних оди-
ниць запасів, так і по кожній матеріально відповідальній особі
окремо. У цьому випадку також буде простіше виявляти пересор-
тиці матеріальних цінностей, а також розраховувати розмір від-
шкодування винними особами внаслідок нестачі чи псування то-
варно-матеріальних цінностей.
Комп’ютеризація системи управління складом дозволить опе-
ративно обмінюватися даними між учасниками складського про-
цесу, забезпечує доступ до інформації в режимі реального часу,
надає можливість проведення інвентаризації складу без зупинки
робочого процесу.
У щоденному обліку та контролі повинні приймати участь ви-
сококваліфіковані як бухгалтери, так інші спеціалісти та керівни-
ки господарства, що дає можливість оперативніше виявляти не-
доліки у виробництві та знаходити шляхи їх усунення.
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The author explains essence and necessity of introduction of
information technologies on accounting, their place and role in
the management system. Intercommunication of information
technologies and expenses account is describe in the article. It
gives the author’s point of view on organization of automations
account of expenses on Ukraine’s enterprises.
Діяльність сучасних підприємств характеризується загострен-
ням конкурентної боротьби, і тому перед ними постає проблема
пошуку шляхів виживання на конкурентному ринку та недопу-
щення банкрутства. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхід-
ність у запровадженні на підприємствах ефективної системи
управління витратами, яка базується на використанні інформа-
ційних технологіях в обліку.
Проблеми підвищення рівня механізації та автоматизації бух-
галтерського обліку вже досить давно розглядаються на сторін-
ках наукової літератури таких авторів як Бутинець Ф. Ф., Завго-
родній В., Лишиленко О. В., Пархоменко В. М., Сопко В. В.,
Хом’як Р. Л., Чернелевський Л. М. та багато інших вчених. Проте
головне питання, що пов’язане з обліком витрат, доходів та фі-
нансових результатів — досі є актуальним.
Бухгалтерський облік, як упорядкована система узагальнення
інформації про діяльність юридичних осіб, ґрунтується виключно
на застосуванні методу документування. Цей метод передбачає
